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El libro que les quiero presentar es una 
joya que nos hace más comprensible y 
más cercano el trabajo intercultural en el 
trabajo social. Apuesta por dar elemen-
tos de riqueza a las diferencias, así como 
calidad en el trabajo con personas inmi-
grantes y sus familias, que a menudo se 
encuentran con obstáculos, lo que pue-
de provocar sentimiento de indefensión 
para ambas partes. 
La autora nos propone un concepto y un 
método muy dinámico y cercano. Nos 
presenta el enfoque intercultural a través 
de tres pasos específicos. El primero, la 
toma de conciencia del profesional en 
su marco de referencias. El segundo, el 
proceso de “descentramiento”, que per-
mite el descubrir en el marco del “otro”. 
El tercero presenta el proceso de la “ne-
gociación-mediación” como un medio 
para resolver los conflictos inherentes a 
la numerosas situaciones interculturales. 
El método que utiliza a través de los 
“incidentes críticos” o “choques cultu-
rales” va tratando la complejidad de los 
factores que interfieren en el encuentro 
intercultural, con el objetivo de ayuda 
y acompañamiento de los inmigrantes 
en dificultades, así como de reducir los 
márgenes de incertidumbre. Nos aporta 
numerosas situaciones concretas (casi un 
centenar) comentadas y analizadas por la 
autora, que contribuyen a la riqueza de su 
obra, fruto de una larga experiencia en la 
investigación y en la formación.  
La parte dirigida a la formación de los 
trabajadores sociales quiere clarificar las 
propias representaciones del trabajador, 
señalando las dificultades que aparecen 
ante el proyecto migratorio: el choque 
cultural (a modo de ejemplo, el de las 
familias polígamas), la desorientación 
por parte de los adolescentes, y un largo 
etcétera. Revisa el individualismo del 
profesional dentro de la representación 
del otro. Aporta luz al cómo superar los 
obstáculos a la tolerancia y el respeto 
para con el otro. Elabora el enfoque in-
tercultural a través de la curiosidad por 
las diferencias y la ambigüedad de los as-
pectos culturales (a diferencia del de ci-
vilización), la identidad y la integración, 
sin perder de vista los que se derivan del 
etnocentrismo, los prejuicios, los estereo-
tipos y las actitudes de evitar al otro. 
La segunda parte incide en el concep-
to de “descentramiento”, el valor de 
hacer emerger al profesional desde la 
reflexión, y no exclusivamente por el 
análisis de los propios cuadros de refe-
rencia, siempre dentro de la interacción 
con el otro. Este proceso tan solo es po-
sible con la riqueza de la interacción y 
hace referencia a las “zonas sensibles” y 
a los “incidentes críticos”, refiriéndose a 
los malos entendidos, la incomprensión 
y los sentimientos violentos, entre otros. 
Acercándonos a la perspectiva etnoló-
gica nos introduce aspectos como el del 
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cuerpo como punto de partida, el espacio 
y el tiempo, la socialización y también la 
religión. Estos conceptos los trata desde 
el privilegio de lo verbal y los juegos re-
lacionales, enmarcándolos dentro de un 
soporte simbólico, desde donde analiza 
la identidad personal y relacional. 
Toda la exposición es muy clara gracias 
a la diversidad de supuestos prácticos 
que presenta con observaciones muy 
minuciosas. Por ejemplo, el de los ritua-
les y su descodificación, situaciones de 
entierros, de pésames, de repatriaciones 
de los cuerpos, de las fiestas y del valor 
de los obsequios. 
Aquí nos acerca a las representaciones 
familiares, contemplando las luchas ge-
neracionales entre la familia nuclear y la 
familia extensa, provocando a menudo la 
desestabilización de los padres y los con-
flictos por parte de los niños. El entorno 
escolar no queda al margen: las dificulta-
des de los padres, el desorden y la negli-
gencia dentro del espacio de integración. 
Favorece la comprensión por parte de los 
profesionales del concepto “aculturaliza-
ción”, que se observa desde los servicios 
sociales y educativos, en niños de segun-
da o tercera generación a partir de los 
cambios culturales por los que transitan. 
Se valoran los factores que están en jue-
go en este proceso desde las estrategias 
identitarias, pasando por las integrativas, 
y mostrando algunas de estas patologías. 
La aproximación a las resoluciones de 
conflictos interculturales, desde la me-
diación y la negociación, tiene muy 
presente el favorecer la esperanza, pero 
también presenta sus obstáculos y sus 
límites. Todos estos aspectos hacen de 
esta obra un buen material para favo-
recer estos procesos y deja entrever la 
necesidad de una buena formación por 
parte del profesional. 
El libro nos ofrece amplitud, rigor y co-
nexión con la práctica. En cuanto a los 
casos prácticos, nos aporta un interesante 
índice de las casi cien situaciones de cho-
ques culturales, y las presenta con sus co-
rrespondientes observaciones, lo que nos 
proporciona un rico calidoscopio con una 
visión holística del trabajo social y educa-
tivo en el ámbito de la interculturalidad. 
La autora, Margalit Cohen-Emerique, es 
psicóloga clínica y actualmente vive en 
París. Ha trabajado en el Ministerio de 
la Salud de Jerusalén; ha sido profeso-
ra de la Universidad de Montreal, de la 
Universidad de Milano y de la Escuela 
Superior de Trabajo Social (ETSUP) de 
París. Motivada por el deseo de com-
prender mejor su propia trayectoria mi-
gratoria en dos países, se orientó hacia 
las relaciones interculturales. Su cuadro 
de referencia va más allá de la psicolo-
gía: incluye la antropología, la sociolo-
gía y la lingüística. 
El gran interés de este libro por la for-
mación de los profesionales de nuestro 
país sobre las competencias intercultu-
rales merecería una edición traducida. 
Rosa Bonet Llunas
Trabajadora social y psicóloga 
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